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RESUMEN 
 
 
Con la finalidad de educar e informar y de alguna manera como futuros 
profesionales del área de la salud, contribuir de cierta modo en el diario vivir de 
las familias en estudio a mejorar las condiciones higiénicas, por supuesto de 
salud , conducta y rendimiento escolar en los establecimientos de educación 
básica de escasos recursos de la Ciudad de Talca, se planteo este estudio de 
prevalencia de enteroparasitosis enmarcado en el aporte a la ciudadanía y al 
proyecto de tesis para la obtención del grado de Licenciado en Tecnología 
Médica de la Universidad de Talca. Se trazó inicialmente una etapa informativa 
y educativa a los apoderados y cuerpo docente de los establecimientos donde 
se realizaría el estudio, esto con el fin de informar sobre los efectos adversos 
que presentan estas infecciones en los alumnos e hijos. Con este estudio se 
espera disminuir las tasas de prevalencia de parasitismo en los centros 
educacionales donde la transmisión de estas infecciones es mayor debido a las 
condiciones de hacinamiento y contacto entre los alumnos. Además este 
estudio se realiza con el fin de ser un aporte a las pocas investigaciones 
realizados en la región del Maule y por supuesto a ayudar a sectores donde el 
desconocimiento de este tipo de infecciones y 1a posibilidad de diagnostico y 
tratamiento es limitado. El control de las enteroparasitosis debe formar parte de 
las políticas de control sanitario y ambiental del entorno educacional y familiar 
del alumno. 
 
